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TNC, SALA GRAN, DEL 3 I DE GENER AL 28 DE MAR<;: 
Una moderna autopista, que es duplica i té revolts, il'luminada per faroles metaHiques, coro-
na amb freda contemporaneüat la tragedia shakespeariana. En un primer pla, desolats erms que 
podrien correspondre a una imatge occidental deis paratges muntanyosos d'Afganistan. Al fons, 
els gratacels d'una gran ciutat, potser Nova York, potser Xicago. Regna sobre el panorama una 
obscuritat excessivament prolongada, que la lIum matisa i proveeix de canvis i il'lumina a vegades 
d'una claredat més agraXda per al públic. En aquest bell espai, els actors apareixen i desapareixen 
per ambdós costats, en successius enfrontaments, centrant-s'hi algunes significatives escenes 
sobre les quals la lIum es focalitza. Els personatges vesteixen amb americana, esmoquing o 
intemporals vestits femenins o guerrers. És evident que George Lavaudant ha volgut fer con-
temporánia la tragedia que Shakespeare situa a Roma, I'última tragedia, que, pel que sembla, va 
escriure a comen<;aments del segle XVII. Una tragedia de múltiples personatges i intrigues que no 
es troba entre les millors de I'autor, pero que protagonitza un personatge, un polític, dotat 
d'universals i atemporals ambivalencies; les aventures i comportament del qual permeten fins i 
tot, com va fer Brecht, invertir el seu significat ideologic. Coriolá és I'heroi de guerra que com a 
polític menysprea el seu poble i que adonant-se del rebuig d'aquest, és capa<; d'aliar-se amb 
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I'enemic per Iluitar contra Roma, i indu'lt per la forta influencia de la seva mare acaba proposant 
un pacte de pau, finalment mor assassinat, pero és enterrat amb homenatges d'heroi. És una 
figura rica i ambivalent les tensions de la qual no ens deixen veure un muntatge massa apressat 
que ni essent així aconsegueix superar el sentiment de monotonia una mica confusa que dificul-
ta la percepció de la potencial actualitat del personatge.vint-i-un actors i múltiples personatges 
I'envolten en aquesta posada en escena, d'excel'lent factura, pero no del tot aconseguida, que no 
va entusiasmar al públic el dia de I'estrena. Rosa Novell sobresurt amb la seva interpretació tot 
i que en ocasions es vegi obligada a actituds gestual s desproporcionades. Lluís Homar fa una 
interpretació vigorosa del seu personatge. Ho fa molt bé Jordi Banacolocha en el paper de I'amic 
roma de Coriola.Trobem menys encertat a Francesc Garrido com a general enemic. Irregular; 
tot i que conjuntament de cert nivell, la interpretació deis dinou actors restants que completen 
el repartiment. Ens trobem amb un espectacle d'exceHent factura que, malgrat tot, passa per 
davant nostre sense que aconsegueixi interessar-nos.A la sortida del teatre, alguns espectadors 
al'ludien a una sensació d'excés de Shakespeare a la nostra cartellera. No crec que aquest sigui 
el principal problema d'aquest Cari%. 
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